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POR ORDEN DE MATERIAS 
en 
se han publicado 
Gacelas. 
Abogados. 
Noviembre 12.—Dando de baja en la inalrí-
cula de Abogados de este Superior Tri-
bunal á D. Joaquin Francisco Sebas-
tian.. 
Idem 24.—Autorizando á D. Antonio Majar-
reis, para ejercer su profesión de Abo-




Noviembre 23.—Real órden aprobando con 
carácter de interino elnombramiento de 
D. Felipe de la Córte y Vial, para ser-
vir la plaza de Almacenero de Ha-
cienda de Cavile. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Genon 
Duran, para Interventor de Hacienda 
de Cavite. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Angel 
Aguirre, para servir la plaza de Oíicial 
4.0 vista de la Aduana de Cebú . 
Idem id.-—Otra id. id. id. el de D. Miguel 
Fernandez Trabanco, para servir la plaza 
de Oficial l . o Ensayador 2.o de la 
Casa de Moneda. 
Idem id.—Otra id. id. id. el de D. Agapito 
Soriano, para Oficial 5.0 de Hacienda 
de ambos Camarines. 
Condecoraciones. 
Noviembre 8.—Real órden significando al Mi-
nisterio de Estado para la concesión de 
la encomienda ordinaria de Isabel la 
Católica á D. Mariano Bertoluci y Don 
Francisco Rodoreda. 
Noviembre 18.—Real órden declarando ce-
sante al Director de Sección de 3.a 
clase de Telégrafos D. Emilio Carlos 
Bui l . 
Ídem 23.—Otra id. id. á D. Nemesio Cor-
nejo, Interventor de la Administración 




Noviembre 3."—Decreto dictando 
que han de observarse cuando se 
reciba en esta Capital la noticia del 
alumbramiento de S. M. la Reina. i A S l 
Idem 4.—Bando del Corregimiento sobre lo 
mismo. . . . 1 4 6 1 
Idem 14.—Telégrama del Ministerio en que 
participa que S. M. la Reina lia dado á 







Nov, 23.—Real órden declarando ccsanle á D. 
Enrique Cíii-ratalá, Administrador de 
Hacienda de Bolioi. . ü 
Idem id.—Otra id. id. á D. Joaquin Ar: 
mada, Oficial 5.° de la Administra-
ción de Hacienda de ambos Camarines. 
Idem id.—Otra id. id . á D. Andrés An-
tcquera, visla de la Aduana de Cebú. 
Idem id.—Otra id. id. á D. Hilario Rivero, 
Administrador de Hacienda de Cavite. 
Cambio de valores. 
Noviembre 18.—Real órden trasladando la 
del Ministerio de Gobernación referente 
á hacer extensivo á üilramar el cam-
bio de Carlas conteniendo valores de-
clarados, y se remite un ejemplar del 
acuerdo de París de i.0 de Junio de 
1878 
Esposlcion de Anísterdam. 
Noviembre o.—Circular recomendando la ma-
yor aclividcid en la reunión y envío 
á esta Capital de objetos y produc-
• tos que se juzguen dignos de figurar 
eii la referida exposición. 
Idem 9.—Catálogo de objetos y productos 





Noviembre 0.—Orden general dictando las 
reglas que han de observarse en la 
parte militar cuando se reciba la no-
ticia del alumbramiento de S. M. la 
Reina. 
Idem 11.—Real órden participando que por 
Guerra no hay dificultad para permitir 
que los reclutas disponibles después de 
su primer año en esta situación y los 
soldados de las reservas activa y segunda, 
puedan obtener cargos públicos, siem-
pre que quedan obligados al cumpli-
miento de la ley de reemplazo. . 
Idem 13.—Real órden autorizando para que 
por el depósito de la guerra se pro-
ceda á la venta del tomo de la nueva 
«Táctica de Brigada.» » 4 
ídem id.—Otra id. id. id. id. del "Regla-
mento para el servicio de campaña". 
Noviembre 18.—Real orden recomendando 
la mayor brevedad en la remisión de 
los espedientes que se someten á la 
Soberana resolución. 
Fiestas. 
ídem 26.—Decreto dictando reglas para so-
lemnizar el cumpleaños de S. M. el 










Nov. 26.—Bando del Corregimiento para el 
adorno é iluminación de los fren-
tes de l?.s casas con tal motivo. 
Idem id.—Decreto sobre la fiesta cívico-re-
ligiosa de San Andrés y paseo del 
Real Pendón . 
Idem id.—Bando del Corregimiento sobre lo 








Noviembre 8. —Real órden trasladando la di-
rigida á Puerto Rico en que se re-
suelve el espediende formado acerca 
de sí deben ó no considerarse escep-
tuados de legalizar sus justificantes 
de existencia en cada semestre, los 
individuos de clases pasivas á que se 
refiere la regla 4.a de la órden de 8 
de Junio de 1870. 
Idem id.—Otra trasladando la dirigida al 
Marqués de Campo sobre el inmediato 
reintegro del pasaje de varios contra-
maestres. . 
Idem 10.—Decreto autorizando á la In-
tendencia general para librar contra el 
Tesoro las cantidades necesarias para 
atender á la custodia y conservación de 
los intereses de la Hucienda compro-
metidos por el temporal del dia 20 de 
Octubre. 
Idem id.—Otro aprobando el uso hecho por 
dicho Centro de la autorización que 
precede y se declara esta caducada, y 
disponiendo que las cantidades libradas 
se formalizaran con cargo á los cré-
ditos extraordinarios adicionales que se 
han abierto. 
Idem id.—Otro autorizando el gasto que oca-
sioue en ios euilicius uei Estado la re-
paración de lus desperfectus causados 
en ellos por el huracán del dia 20 de 
Octubre, así como los de traslación de 
oficinas y efectos del Estado, pago de 
jornales etc. etc. , , 
M 
Marina. 
Noviembre 25.—Real órden sobre la desapa-
rición del bergantin italiano "Nico 
Padre," á bordo del cual se encon-
traba como marinero Mariano do Do-
mingo, natural de Maniia. . 
N 
Nombramientos. 
Noviembre 9.—Real órden nombrando juez 
de l.u instancia de la Isabela á D. An-














Noviembre 9.—Real orden nombrando Juez de 
Cavite á D. Pedro Surrá de Garay. 
Idem id.—Otra id. Letrado de la Secretaría 
del Consejo de Administración á D. 
Dario Ulloa. . 
Idem id. - Otra id. Promotor Fiscal de Bulacan 
á D. Ramón Aívarez Soto. 
Idem id.—Otra id. id del 
yan á D Juan R. 
Idem id.—Otra disponiendo que D. José Fran-
cisco de Trasobares, continúe desem-
peñando en comisión el Juzgado de 
Cagayan. 
Idem id.—Otra aprobando la propuesta de 
Magistrados suplenles de esta Audien-
cia para el año 83 á favor de los 
señores Asensi, García Gavieros y 
Fernandez de Vilia-Abrille. 
Idem 11.—Real orden nombrando Goberna-
dor P. M. de Nueva Vizcaya al Ca-
pitán de Infantería D. Federico López 
Fuentes. 
Idem 18.—Otra id. á D. Francisco 
Oficial 1.° de Telégrafos. 
Idem id.—Otra id. á D. José Aguilar, Telé-
grafista 1. ' de id. , 












nombrando Jefe de 




id.—Otra nombrando á D. Alejando 
Curto, médico titular de Bohol y á 
D. Antonio Jiménez, para igual cargo 
en Calamianes. 
id.—Otra nombrando Oficial 4.° del 
Gobierno Civil de esta Capital á D. 
José Helguera. 
23.—Otra id. Oficial 5.° de la Admi-
nistración de Hacienda de ambos Ca-
marines á D. José Cabrera y García. 
id.—Otra id. Oficial 4.° Vista de la 
Aduana de Cebú á D. Matías Eche-
varría. . 





















Noviembre 23.—Otra id. Oficial 5.a de la Ad-
ministración de Hacienda de Manila 
á D. Gonzalo de Vargas y Fernan-
dez.. 
Idem id.—Otra id. Interventor de la Aduana 
de Albay á D. Lino Herrera. 
Idem id.—Otra id. id. de la Administración 
de Hacienda de Cavite á D. Juan Her-
rera y Viana. . 
Idem id.—Otra id. id. Almacenero Pesador de 
la Aduana de Iloilo á D. Albino Gam-
boa de la Chica. 
Idem id.—Otra id. Oficial 4.° de la Tesorería 
general de Hacienda á D. Pedro Eche-
varría. 
Idem id.—Otra id. id. 5.° de la Administra-
ción Central de Estancadas á D. An-
drés Salvio. 
bum id.—Otra id. id. 3.° de la de Hacienda 
de Manila á D. Manuel Regidor y Gar-
cía. . . . . 
Idem id.—OLra nombrando Oficial 5.u de la 
Administración de Hacienda de Nueva 
Vizcaya á D. Nicolás Ruiz Fuentes. 
Idem id.—Otra id. id. de la Ordenación de 
Pagos á D. Francisco Santamaría. 
Idem 30.—Otra id. á D. Federico Fernandez 
Arroyo, Juez de 1 . ' instancia de Iloilo. 
R 
Resoluciones dofimtivas. 
Noviembre 1.°—Indice de las resoluciones 
adoptadas por el Gobierno General en 
funciones de Hacienda desde el 16 al 
30 de Setiembre próximo pasado. 
Idem id.—Otro de las de la Intendencia 
general de Hacienda en igual periodo. 
Idem 7.—Otro de las del Gobierno General 
en funciones de Administración Civil 
durante el mes de Setiembre. 
Idem id.—Otro de las de la Dirección general 
de Administración Civil en 
periodo. 














ñeral de Hacienda desde el primero 






Noviembre 4.—Telegrama del Ministerio de 
Ultramar relativo á haberse constituido 
en Madrid una comisión arbitradora de 
recursos para socorrer desgracias de 
huracanes. 
Idem 7.—Decreto disponiendo que las juntas 
parroquiales se encarguen de distribuir 
los socorros de la suscricion nacional 
con motivo de los últimos huracanes. 
Sanidad. 
Noviemdre 5.—Declarando sucios los puertos 
de Pangasinau por haber desarrollado 
el cólera en algunos pueblos de la 
misma. . . . . 
Idem 6.—Relativo al estado satisfactorio de la 
salud pública en Yokohama y To kio. 
Idem 15.—Declarando limpios los puertos de 
Romblon. 
Idem id.—Id. sucios los ele Albay por 
haber ocurrido en la misma casos de 
cólera morbo. . 
Idem 20.—Id. id. id. los de Zambales é 
llocos Sur, por las mismas causas. 
Idem id.—Id. limpios los puertos de An-
lique. 
Idem 25. — Id . sucias las procedencias de la 
provincia de Cagayan por la misma 
causa. 
Idem 26.—Id. id. las de Mindoro por la 
misma causa. . 
Idem 29.—Sobre !a aparición del cólera en 
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